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神話における太陽・月・星の関係
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(Frobenius1938 : 115, 1923 : 62-63)
(1)双子兄弟としての太陽と月
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月とに変身した(Koch-Grhberg 1920 : 213-215-TelemacoBorbaを引く)o
(2)月は兄､太陽は妹
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図2Ⅱ兄妹コンステラツイオ-ン(月文化) 劔月♂.太陽♀-兄妹または姉弟 
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図3　Ⅳ夫婦コンステラツイオーン(太陽文化) :太陽♂･月♀-夫婦
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図4　天体観念各層の全体図: Ⅰ化石文化･ Ⅱ月文化､ Ⅱ月文化(亜型)･ Ⅳ太陽文化

















































































































(Abrahamsson 1951 : 10の他KohトLarsenとAllensbachを引く)､シルック族で
はオオガラスとカラスが母たちを殺すことに同意し(Hofmayr)､その他全て
の事例では､敵対者たちは動物で､子供ではなく母親を殺すことに同意するの
である(典拠はBeidelman, Driberg, Frobenius, Holas, Holland, Mudge-Paris,
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Relationships between the Sun･ the Moon
and Stars in Myths
Hitoshi YAMADA
How have astral bodies been described and how have their mutual relationships been
conceived by the mankind in various myths? Many scholars have addressed this
problem, and the present author attempts at an OVerView, malnly on the basis of
Frobenius'and Bere7.kin's theses･
In some myths, the sun and the moon are seen aS inanimate objects, such as balls or
mirrorsこin others they are regarded as eyes in the sky･ Leo Frobenius classified
general ideas concernlng the relationships between the sun and the moon into four
categories :
Ⅰ : twip constellation(fossil Culture) : both the sun and the moon are male ; they
aretwins;
Ⅱ : sibling constellation (lunarculture) : the sun is female, the m('on male : they
are siblings ;
Ⅲ : venus c.nstellation (a subtype oflunarculture) ･･ the moon is male ; the venus
is his lover ;
Ⅳ : couple constellation (solar culture) : the sun is male ; the moon his wife or
lover.
Recently Yuri Berezkln has found that the distribution of Frobenius'venus
constellation is wider, concluding that this motif emerged in Africa and was carried out
of it to New Guinea and Australia among others･ Berezkln's another flndlng is that the
pe,▲W7 (,,･L･ked info kL･ll,･ng hi.y kin ml'tLf, where very often the reason of the moon's
appearance in the night sky together with stars is told, is distributed in Africa, Australia,
parts of India and lnsular SoutheastAsia, thus suggestlng Its equally deep orlgln in
Africa.
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